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认为，戏景一年比一年好”2003 年厦门本岛的歌仔戏演出达 1008 场，平均每天就有 3场
歌仔戏演出，观众有 50 万人之多，其中 80%演出被来自龙海漳州同安的几十个民间剧团所
包揽，文化部艺术司 2000 年统计，全国有 5000 多个戏剧表演团体，民间工作者 12 万人，
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地位逐渐确立，戏剧在此时也译介了大量外国作品 1918 年 5 月《新青年》出版了“易卜生
专号”，刊登了《娜拉》《人民公敌》等剧本。倡导白话文创作的胡适在 1919 年 3 月发表
于《新青年》上的独幕剧《终身大事》是中国现代第一部刊载于正式刊物上的话剧之作。
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